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В наш час об’єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, 
торгівельні марки, промислові зразки, географічні зазначення, комп’ютерні програми, 
фонограми і відеограми тощо) мають велике значення у створені конкурентоздатності 
товарів і послуг. Вони не тільки приносять підприємству додатковий дохід, а й можуть 
виступати самостійним товаром. 
У розвинених країнах близько 50% активів підприємств становлять права на 
об’єкти інтелектуальної власності, а в Україні цей показник менше 1%. Тому в 
підприємців нашої країни є значний потенціал для освоєння цього ринку, отримання 
великого доходу, розвитку інноваційних процесів. 
У процесі формуванням інституту інтелектуальної власності можна виділити 
ряд таких основних проблем, що пов’язані з:  
—придбанням й оплатою майнових прав на використання об'єктів 
інтелектуальної власності; 
—регулюванням відносин, що складаються між суб'єктами інноваційної 
діяльності при створенні об'єктів інтелектуальної власності; 
—забезпеченням  ефективної охорони та захисту прав інтелектуальної власності, 
дієвих механізмів проти піратства;  
—економіко-правовим заохоченням розвитку сфери інформаційних технологій. 
Оскільки основою  будь-якої інновації є об’єкти права інтелектуальної 
власності, то це визначає комерційний інтерес підприємств стосовно їх використання та 
правової охорони.  
Напрямами розв'язання вказаних проблем є такі: 
1) удосконалення вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності, 
враховуючи світовий досвід дотримання міжнародних норм та стандартів; 
2) створення досконалого механізму охорони та захисту прав інтелектуальної 
власності, враховуючи міжнародно визнані норми і принципи запобігання незаконному 
використанню об'єктів інтелектуальної власності; 
3) забезпечення умов для функціонування цивілізованого ринку об'єктів права 
інтелектуальної власності, введення ефективного механізму комерціалізації 
інтелектуальної власності (франчайзингу, передачі під заставу, опціонних угод, 
лізингових і рейтингових договорів); 
4) державна підтримка винахідництва, творчої інтелектуальної праці, 
комерціалізація запатентованих науково-технічних досягнень; 
5) інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, 
розвиток патентно-інформаційної бази, створення національної системи підготовки та 
перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності.  
На  даний момент в Україні є велика кількість проблем, пов'язаних із захистом 
прав суб'єктів інноваційного процесу, забезпеченням  умов для розвитку цивілізованого 
ринку інтелектуальної власності. Їх вирішення сприятиме швидкому розвитку 
вітчизняної економіки у напрямку становлення інформаційного суспільства та 
зростанню добробуту населення. 
